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1. Počeci evropskoga radničkoga pokreta 
do poraza revolucije 1848. godine 
Karakteristični rani oblik kapitalističkoga naćina prouvodnjc u raz-
doblju od src<linc 16. do posljednje trećine 18. stoljeća bila je manufaktu-
ra. U njezinu prvom stadiju radio je u ra<lionici velik broj različitih ubrt-
nika i nekvalif.iciranih radnika pod vodstvom kapitali~ta. Kasnije se razvila 
kooperacija istovrsnih obrtnika, l:ije sc prijašnje područje raua sada ra-
stavljalo na različite pojedinaćne operacije, izoliralo i osamostalilo ua bi 
proizvodnja pojeftinila time ·što bi pojeuinačnoga radnika, sudionika u 
cjelokupnoj proizvodnji, ogrdlličila na nekoliko 7.ahvata. Oba oblika ma-
nufakture pretvorila su profe. ionalne mogućnosti i nade ohn:ničkog po-
moćnika u iluzije. U razdoblju prije manufakture bio je i obrtnički pomoć-
Pod ovim naslovom ·Politička misao• ob-
javljuje prva dva poglavlja iz istoimene 
knjige Woltganga Abendrotha (naslov ori-
ginala: Sozialgesehichte der europlllschen 
Arbeiterbewegung. Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main, 1972). Upozoravamo 
čitaoce da časopis •Kulturni radnik• ob-
javljuje posljednje poglavlja ove knjige. 
Wol fgang Abendroth rođen je 1906. godi-
ne. Profesor je političkih nauka na Sveuči­
lištu u Marburgu na Lahnu. Pored raspra-
va i članaka, od kojih su neki prevedeni na 
naš jezJk i objavljeni u časopisima, Aben· 
droth je autor nekoliko knJiga: Die deut-
schcn Gewerkschaften (Njemački sindikat) 
1955; Burokratlscher Verwaltungsstaat 
und sozlale Demokratie (Birokratska admi-
nistrativna država l socijalna demokraci-
ja). koautor s H. Sultan. 1955: Aufstieg 
und Krise der deutschen Sozialdemokra· 
tie (Uspon l kriza njemačke socijaldemo-
kraci je) 1964; Antagonist ische ,Gesell-
schaft und SOLiale Demokratie (Antagonl-
stičko društvo i socijalna demokracija). 
1968 
KnJiga Socijalna povlfCSI evropskog rad· 
ničkog pokretu (prvo Izdanje 1965. godine: 
dopunjeno 1972. pogovorom koJI se bavi 
evropskim radničkim pokretom u periodu 
između 1965. l 1971) za razliku od historio-
grafiJe. koja se u pravilu drži i u prikazu 
radničkog pokreta nacionalnih i državnih 
kategorija. polazi od unutrašnje povezano-
sti radničkog pokreta. da bi pokazala nje· 
gov razvitak l raspad na različite tenden-
ciJe. Abendroth SVOJU historiju radničkog 
pokreta smJešta u kontekst socijalnih i 
•deJnih zbivanja i u tome sc sastoji po-
sebna vrijednost ove knjge. 
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nik, doduše, ohjektivno ovisan radnik, kuji je prodavao maj toru Moju 
radnu ~nagu. Ali on je imao još realnu ~ansu da sc osamostali nakon ne-
koliko godina. Ukoliko je cehovska pravo dotle ograniča\alo osamostalji-
vanje ohrtničkoga pomoćnika, hio je- ut osiguravanje odrcuunih radnih i 
životnih uvjeta - <lckJarirani cilj bratovština obr tničkih .pomoćni.ka da su 
ia ograničenja potisnu; a ako su u nekim situ ad jama počeli •postavlja l i i 
veće zahtjc\e, niic se, lpak, i7. tuga razvio kontinuh·ani pokret. 
Prodironje manufakrure prurnljenllo je tu situaciju i tamo gdje se rad 
ovisnih proiz\'uua a nije koncentriran na radionicu, nego se aha\ ljao u 
kućnoj radinoo;ri. Za masu manufakturnih radnika iz.gubio je radni pruces 
kardktcr preglednog, suvi. lug jcilinsrva, koji je jo imao t.a pomoćnika sa-
mostalnoga obrtnika. Proces društvene podjele rada poprimio je oblike !-.o-
ji su mu jedinku podredil i kao potpuno izol iranoga nosioca hmkcije, koji 
ni je imao nikakvog uvida u smisao cjelokupnoga procesa i koji je bio pod-
reum strogoj sili zapovijedi. Industrijska revolucija u posljednjoj trećini 
18. stoljeća morala je potpuno ostvariti ovu tendenciju. Jer stroj, ish<>dišle 
i s1·edi~te te re,·olucije što je zahvaćala sve šira po<lručja, nadomjestio je 
radnika koji se služio jednim jedinim alatom, mehanizmom koji je odjed-
nom rddio !> više istO\TSnib alata. Pošto ~u . e alati ljudskog organizma pre-
tvorili u alate mehanizma, dobio je troj oblik koji je emancipirao od 
granica ljudske snage i preobražavao rok proi7.Vodnjc. Ako je u manu-
fakturi podjela društvenog ra<lnog procesa kao kombinacija dijelova ra<la 
hil a či~tu s ubj ektivna, veljka industrija, ·koja je sada nastajala , zaciohila 
je u sistemu struj~.:va objektivni proizvodni organizam, koji je radni k za-
tjecao kao gotov proizvo<lui uvjet. Velikom dijelu radne snage nisu sada 
bile potrebne ni osobite tjele ne snage ni vještine koje se stječu dugim 
~koiO\·anj~.:m. Time sc mogao do krajnjih granica po,ećati udio žena ii dje-
ce u radu, i to sa ,;m pogubnim posljedicama za duhomo i tjelesno sta-
nje stanovništ\'a, koje su karakteristične za pn•a desetljeća kapitaJi~tičke 
prou\ oc..ln je u prošlom stoljeću u Evropi, a ponovile su se u 20. stol j.:(...~ 
pri industrijaluaoiji prijašnjih kolonija i drugih »zemalja u razvoju« s 
kapitalističkim odnosima vlasulštva. 
Hazvoj proizvounog procesa nametao je u fazi rane industrijalizacije 
permanentnu upotrebu stroja. Ova je proizlazila i7, interc~a kapitalista da 
postignu maksimalni profit. U tim uvjetima pobjeda stroja n eminovno je 
vodila produljenju radnO}! dana i mtenzh'i:ranju samoga rada. U prethod-
nom razdoblju mogli su još radnici prihvatiti sistem kan taka\, unatoč po-
stojećim socijalnim oprckama interesa. To je vrijedilo poglavito za radni-
ke iz. seoskih slojeva koj ima su veliki zemljoposjednici uništavali cgzisten-
dju poljoprivrednika si<stwnatskom prOJkso.m protje~ivanja tSeljakasa zem-
lje. Sada s u •ti radn.it:i d obivali od m an ufaktu re novu osnovu za život. Spo-
rova zbog nadnica i radnog vremena bilo je i u man ufa k tu1·i, a time su 
radnici spoznavali sodjalne suprotnosti interesa između sebe i svojih po-
slodavaca. Ali sada !>U stroje\'i kao sredstvo rada konkw·irali radnicima. 
Stroj je i ti. kivao radnika i stvarao u ,-akoj grani industrije koju bi za. 
hYaćao rezerrnu armiju, koja se nakon nekoga vremena, možda, mogla opet 
zapos liti u drugim industrijskim granama, ali u lošijim U\'jetima. Spoma-
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JUĆi t u konstelaciju, pisao j e David Ricardo: • Isti uzrok koji može povisiti 
prihode zemlje (naime zemljoposjednika i kapitalista) može istovremeno 
do\·esti do viška pučanstva i pogoršati položaj radnika.c 
Zalo nije bilo \'iSe nikaJ..-vo čudo što je prva reakcija radnika bila US· 
mjerena na uništavanje swojeva. Već nakon 17. stol jeća bilo je u Evropi 
pobuna radnika protiv prvih strojeva koji su služili 7.a tkanje ''rpca i gaj· 
lana. Najprije je njihova upotreba bila zabranjena u Evropi; izborna kne-
ževina Saksonija odobrila je, na primjer, njihovu upotrebu tek 1765. go· 
dine. Prve strojeve 7.a s triženje vune uništili su 1758. gudim: engleski rad· 
nici. Da bi svladao ogorčenje masa, britanski parlament donio je 1769. go· 
cli11c zakon prema kojem se uniš-tavanje Lvornica <i strojeva kažnjavalo smrt-
nom kaznom. S druge strane, radnici su neprestano s lal i peticijc parla-
mentu u kojima su zahtijevali da sc zabrani upotreba strojeva, dok nisu 
u prva dva desetljeća 19. stoljeća ponovo pribjegli sili u stalno p onavlja· 
nim masovnim akcijama . Od 181 l. godine pokret sc toliko proširio da je 
\•lada restauracije opel piibjegla zakonu terora p rema kojem sc uništa\'a· 
nje s trojeva kažnjavalo smrću. Ni hrabri govor lorda ilyrona protiv tog 
nacrta zakona u Gornjem domu, u veljal:i l8U. godlne, nije mogao sprije-
čiti da se ne prihvati. Teror je najzad slomio objektivno iluzorni, premda 
razumlji\"i, otpor radnika, koji je nakratko još jedanput oživio, ali bez ve-
ćih posljedica, nakon smaknuća osamnacstorice radničkih vođa iz Yorka u 
siječnju 1813. Polako su engleski radnici učili , kao !;to je napisao Marx, 
»da razlikuju mašinerij u od njezine kapitalističke p11imjene i da prenesu 
svoje napade sa samog materijalnog proizvodnog sredstva za njegov oblik 
društvene eksploatacije«. Ali još u drugoj polovici 19. s toljeća javljali su 
se kasni oblici ·toga protestnog pokreta u Eng.! es koj, a u sv.im drug im zem· 
ljama dolaziJo je du paralelnih pojava na odgovarajućem stupnju indusLri· 
jalizacije; tako, primjerice, u tfr<ilncuskom ustanku tkalaca tsvile u Lyonu 
1831. godine i prilikom nemira š leskih tkalaca 1844. godine. 
Shvatljiva je žestoka reakcija radnika u prvoj fv.i industrijalizacije 
ako jmamo na umu njihov nizak stupanj obrazovanja u toj prvoj fazi indu-
s t rijalizacije, njihovo moralno poništavanje prisilom da radi održavanja 
vlastitoga života, prodaju sve jeftinije, ne samo vlastitu radnu snagu, nego 
i radnu snagu žena i djece, da djecu ~alju u tvornicu umjesto u školu i da 
time u tvrde vlastiti nedostatak obrazovanja. Zakonodavstvo i racionali· 
stičko-prirodnopravna ideologija odu-.tcli su radnicima već od kraja sred-
njeg vi jeka pravo da solidarnim djelovanjem utječu na voje radne i Li vot· 
ne uvjete. Tako je 1731. godine u Svetom Rimskom Carstvu carski cehov· 
ski propis pravno utvrdio zabranu udruživanja obrtničkih pomoćnika, što 
je tada bilo uobičajeno u gotovo svim evropskim državama. Ni građanske 
revolucije nisu u .tome ništa promijen ile: i predstavnicima racionalističkog 
.prirodnog prava i predstavnicima fiziokratske i klas ično-liberalne ekono-
mije činila se sloboda i jednakos t u društvu najbolje osigurana time što 
se mnogim malim proizvođačima zajamčilo njihovo vlasniš tvo, njihova su· 
raunja i njihova privatna konkurentska borba, a zabranilo spajanje »po-
sebnih interesa• , čija je moć - kao ~to se mislilo - mogla samo sprečavali 
slobodu drugih. Dok su se radnici smatrali samo dijelom plebejskih slo-
jeva svoje nacije, robovali su i oni tim ideologijama. Taku su najpametniji 
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medu radnicima, doduše, ubno sh\'atili da se njihova obespravljenost mo-
že ukloniti samo ako zahtijc,·aju isto pra,·o svih građana na određivanje 
sadrlaja djelatnosti političke vlasti, da država ne bi bila 7.loupolri jebljena 
za interese manjim:; zato su zahtijevali za st:bc sva prava na slobodu kuja 
su odgovarala prirodnop ravuom m išljenju. Ali o n i još n is u ~nal i postavljati 
zahtjeve koji bi se razlikov<~li od miš ljenia radikalnih građanskih demokra· 
ta. Tako su se u doba francuske revolucije ~van Francus ke, uz revolucio-
narne intelektualce, prije ~vega pripadnici radničke klase koja se upraYo 
raz\•ijala, zalagali za ciljeve francu ke revolucije: ideja međunarodne soli-
darnosti u borbi za demokraciju i ljudska prava, suprotstavljena koalici-
onoj politici evropskih sila protiv francu ke revolucije, našla je S\'Oju sud-
jaJnu bazu u Engleskoj među obrtničkim pomoćnicima i 1·adnicima. Oni 
su se organizirali u Corresporl(ling Societies (dopisna društva) pošto im je 
Thomas Paine svojim Tile Rights of M011. (P•ravima čovj eka; 1. svezak 1791. 
godine, 2. sv. 1792) razjasnio demokratsko-p rirodnopravno mišljenje-. Lon-
donski postolar Thomas Hardy osnovao je 1792. godine prvo takvo dru-
~tvo. U uvije godine organizirale su sc tisuće engleskih radnika u takvim 
društvima, s čijim s u ciljevima simpatiziraJi i dijelovi inteligencije ii mdu-
strijskoga građansn·a, osob;lo otkako je ratna politika prema F rancuskoj 
7.atvoriJa tržište za Engle ku. 
U listopadu 1795. godine izbile su dt:munstracije protiv kralja Georga 
III l premijera Pitla, sa zahtjevom da se 7.avrši rat protiv Francuske. Ta 
se aktivnost nastavi la do pobune ratnt: flote 1797. godine. Malo kasnije ona 
je slom ljena ukidanjem 1/abeas Cm·pus Acta, 1794. godine, zabranom de-
batnih krugova 1799. godine i donoSenjem Combination Acts, 1799. 3 1800. 
godine, kojima je ukinuto pravo osnivanja sindikalnih društaYa. Plebejski 
slojevi nosili su i • jakobin, kuc aktivnost toga razdoblja u Njemačkoj, kao 
~to to pokazuju nemiri tkalaca u Sle<ikoj izmedu 1792. i 1794. godine. 
Francuska revolucija omogućila je, prije svega demokratskim izbornim 
p ravom po ustavu od 1793. l <plebejsko-revolucionarnom diktaturom jako-
binaca, ua u evropsku povijest prodru ljudska prava i demo kraci ja. Ali 
isprva ona nijt: postigla socijalno i pol i tičko osamostaljenj e radnika na-
spram ma lograaanskc demokracije. Jndustrijski pole t, prodiranje nove 
strojne proizvodnje u manufakture počelo je tek u vrijeme ratova revo-
lucij t: i Prvog carstva pod 7.a.štitom kontinentalne blokade. Obrtnički po-
moćnici i manufakturni radnici bili su, doduše, najaktivnije gn.tpe u revo-
lucionarnim borhama od 14. srpnja 1789. do Robe picrrco\a pada 9. termi-
dora 1794, ali njima nije ni pošlo za rukom. ćak ni pod vla.liću Comite de 
SaiL/T Public (Komiteta za spas Republike), da ukinu onaj (žirondilstički) 
dekret od 14. lipnja 1791. koji je zabranjivao sva udruživanja radnika i 
obrmičkih pomoćnika kao »atentat na slobodu« i čisto imlivldualistički 
shvaćenu Dć.clarat ion des tlroits de l'homme et du citoyen (Deklaradju 
prava čovjeka i građanina). Njihovu političku aktivnost -dokrajčio je 9. ter-
minor i smjenjivanje vladavine revolucionarnih intelektualaca i malogra-
đana vlada\Tinom buržoaz.ijc, a pariška pobuna zbog gladi u listopadu 1795. 
godine iscrpila je njihovu posljednju energiju. Propaganda i tajna Babeu-
fo\'a organizacija Conspiration des J:gatL.-t (Urota jednakih) htjele su 1796. 
godine revolucionarnom diktaturom ostvariri agrarno socijalističko dru-
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štvo bez nasljednog prava, i time još jedanput iskoris titi iskustvo razdob-
lja Direktorija o propasti demokracije zbog proturječnosli između prokla-
mirane političke i nedovo! jnc socijalne jednakosti. Ali proces protiv urot-
nika i Babeufovo smaknuće uništili su taj pokret. Buonarrotijeva po,,ijest 
te urote, objavljena 1828. godine, postala je, doduše, jednim od najznačaj­
nijih teoretskih temelja tajnih organizacija re,·olucionarnih demokrata i 
radničke klase u razdoblju srpanjske monarhije, a njezino djelovanje nije 
se više ogranića,·alo samo na Francusku. 
Time je doba francuske revolucije ipak stvorilo važne prctpu:;tavl...e za 
budući razvoj e ropskoga radničkog pok-reta: svijest o potrebi političke 
demokracije i međunarodne oli<.lamosti u borbi za ljudska prava. Iz is1.-u-
stva socijalnog konflikta s interesima građanstva proistekla su pn•a pro-
mišljanja o tome kako da se promijeni društvo, i urjecala su na predod7Jbc 
malih radničkih kružoka u E ngleskoj i Francuskoj. T i krugovi, kapitali-
stičko vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju nisu više smatrali plirod-
nom i svetom osnovom ekonomije. 
Desetljeća Direktorija, konventa l Prvog carstva zakačila su, doduše, 
vlas titu akt ivnost .plebejsk ih 'Sivjcva u F•mncuskoj l ostaloj ·kontinental-
noj Evropi, iscrpljenih obračunima u vrijeme revolucije. Ali i u razdob-
lju b u ržoaske vlas ti, a još više u Napoleonovoj vojnoj monarhiji, brzo sc 
proš irio novi privredni oblik u Francuskoj i zapadnom dijelu jemačke. 
U to vrijeme nisu <Se, isprva, još hilc poja,tile posljedice tog prodora: ja-
čanje ekonomske snage burioazije i pozicije industrijskih radnika unutar 
plebejskih slojeva. Ali unatoč pobjedi restauracije, morao je taj polo7.aj 
dovesti do političkih posljedica čiru je ~tega počela popuštati. Građanstvo 
je bilo prisiljeno na liberalnu opo7.iciju ?.bog anakronistiC:.koga <.ldanja Bur-
bona u Francuskoj. Burboni su jednostavno ignorirali realno značenje no-
vih klasa, premda sc nije moglo misliti na obnavljanje socijalne strukture 
kakva je bila prije revolucije - a liberalna opozicija trebala je radništvo 
kao militantnu pomoćnu trupu. U jeni te opozicije mogla sc dalje raz\ .i-
jat i socijalna svijest radnika. 
Takva je situacija u Engleskoj. s obzirom na mnogo veću raz.;ijenost 
industrije, bila još uočljivija nego na Kontinentu. Konkurencija između 
konzervativne reakcije, ojačane pobjedom nad F rancu kom, i indusu·ijske 
burloazije, koja je navaljivala da sudjeluje u poliričkoj ' ' lasti, bila je ovdje 
u bitnu povoljnijoj situaciji zbog mnogo čvršće pozicije i jače samosvije-
sti građanskih srednjih klasa. Tako je ubr.w ponovo započela borba za 
izbornu reformu, a vodila ju je i industrijska lbunžoazija, kuja je htjela 
utjecati na političke odluke i svojim potrebama prilagoditi carinsku i 
vanjsku politiku kraljevine, i radnička klasa. Radnici su, neizbježno, pov~ 
zali tu novu faz u svojih borbi s prvim so<.:ijalno-polit.ičkilll zahtjevima, kao 
što su pos tavljeni za vr.i jeme masovne .demonstracije u Mam:hcsteru 1819. 
godine. Opreke unutar s lojeva koji su vladali politički i ekonomski omogu-
ćile su J 824. godine ukidanje zabrane prava udruživanja; sada su mogli 
otvoreno istupati ilegalni sindikalni kadrovi, koji su nastali već prije. U 
konjunkturi toga vremena, kojoj je tek nakon špekulantske 1823. godine 
slijedila teška kriza, vladajuće klase nisu vidjele gotovo nikakvu opasnost 
u tome ua ouobn.: pravo udruživanja. Jedan dio koncesija bio je, doduše, 
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povučen nakon vala štrajkova 1825. godine, ali samo pravo udružiYanja 
nije se engleskim radnicima od tada više moglo o duzeti. A u krizi se prvi 
put pokazalo da su radnici mogli, čim su raspolagali dje lotvornim sindi-
kalnim organizacijama, uspješnu brani ti barem neka poboljšanja svoga 
životnog standarda š lo s u ih i7.borili u prethodnom konjunkturnom razdob-
lju. Stabiliziranju pokreta pomogle su teorije Roberta Owena i Williama 
Kinga. U socijalnom pogledu on sc mogao osloniti na kvalificirane i stoga 
bolje plaćene i obrazo"anc radnike, potrebne novoj epohi industrijaliza-
cije. Zadružni i sindikalni pokret mogao sc zajednički razvijati, koristeći 
se obračunima između buržoazije i zcmljop osjednik..'l zbog reforme izbor-
noga prava. Ti su pokreti pripremali tlo za situaciju u kojoj se prvi put 
pove7.alo legalno organiziranje u sindikalnim i zadružnim udruženjima s 
borbom za polit ičku demokraciju, a s ciljem da e u zadružno-socijalislič­
kom smislu preobrazi privredno društvo. Owenove teze, nekada filantrop-
sko-antitvorničke, prilagodile su se tom položaju i postale su leoretskim 
pomoćnim sredst\'om pok-Teta kad je John Doherty 1829. godine organizi-
rao Grand Unimt of Spinners (Veliku uniju tkalaca) i kad je 1830. godine 
nastala National Association fur the Protecrion of Labour (Nacionalna aso-
cijacija za zaštitu rada). Al i kasnije je Reform Bill (Zakon o reformi), iz 
1832. godine, Laj novi kompromis viš ih klasa, prevario radnike u pogledu 
b ilo kakvoga sudjelovanja u političkim pravima. Posve je razumljivo što 
su se njihove nade najprije •koncentrirale isključ ivo na •sindikalno-zadružnu 
djelatnost, pogoto\O zato što na tome području jos nisu bili doživjeli očit 
poraz. U Report to the Country of Lunark iz 1820. (izvještaju o grofoviji 
Lanark) razvio je Robert Owen S\'Uj s ustav radne burze, koji je tll"ebalo 
da omogući razmjenu robe za vrijednost određenih ra-dnih sa ti u proizvod-
nim, agrarnim ili obrtničkim .zadrugama. Owen je htio postaviti lu novo 
privredno dr uš tvo p ored postojećega kapitalisti t kog p r ivrednog poretka i 
pos lcpcno ga nametnuti umjesto n jega. Godine 1833. nastao je plan Gene-
ral fAbour Union (Generalna unija rada), koji je pove7.ivanjem radnika u 
proizvodne zadruge trehalo da oduzme radnu snagu kapitalističkim podu-
zećima i da dovede do socijalističkoga privrednog druš tva; J834. godine 
osnovana je Gmnd National Consolidated Trades Union (Velika nacional-
na Mru kovna unija). Budući da nikako nije mislio u poj movima klasne 
h o rbe , Owen se nadao da će moćj pridobiti i poduzetnike za svoj plan za-
družnoga privrednog s istema, jer je vjerovao, kao i Saint-Simon, u zajed-
ničke interese proizvodno-industrijskih klasa naspram veleposjednika i 
dr7.avnog aparata. Njego,· New Moral World (Novi moralni svijet) trebalo 
je da nastane u najljepšoj harmoniji klasa. Ali u stvarnosti zamah sindi-
kalnog pokreta vodio je do novih borbi za bolje radne i životne uvjete 
radnika i do energični11 protumjera poduzetnika, koje su na jzad uzroko-
vale raspad velikoga si ndikalnog saveza s njegovim idejama proizvodnih 
zadruga. 
Budući da su podu1.etnici odbijali da zapošljavaju članove sindikata, 
sindikati su bili primorani zahtijevali od svojih tlanova da ne odaju pn-
padnost organizaciji. Time je državna vlast stekla izgovor da poduzme 
mjere protiv sindikata kao tajne organizacije. Velika nacionalna unija 
nije bila dorasla toj situaciji i brzo se raspala. Održale su sc samo male 
sindikalne organizacije kvalificiranih radnika; razišle su se mase nekvali· 
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ficiranih i lošije plaćenih ra<.l.nika. Ugasio se Owenov utjecaj na britanski 
radnički pok rl; L, premda su njegove prista~e kasnije pone.J(ada još isLu-
pale, pogotovo ·pri osnivanju Roclldale Pioneers' Society 1844. godine (Roč­
delskog pionirskog drulva), koje stoji na početku modernog pokreta po-
trošačkih zadruga. 
Postepeno su radnici p<X:cli shvaćati da ograničavanje na ekonomske 
akcije ne može dovesti do u·ajnih uspjeha pa makar sc njima posfualc i 
pojedinat:ne socijalno-puliLičl~e koncesije ud parlamenta, kao Zakon o tvor-
nicama 1833. godine. Taku je rasprava o demokratskom izbornom pravu 
opet došla u centar pažnje. Vodeći ljudi Londoner Workiug Men's Assucia-
rinn (Asocijacije londonskih radnih ljuili), koji su izradili program slije-
deće faze engleskoga radničkog pokreta, ~est zahlje,·a People's Charter iz 
1838. (Narodne povelje), stekli su ~voja iskustva velikim dijelom u prcL-
hutlnoj fazi (tako William Lovett, James Watson i Henry Hetherington). 
Cilj im je bio: opće, tajno i jednako izboruo pravo za sve muškarce; jed-
naka podjela izbornih okruga; -dnevnice za zastupnike; skraćivanje manda-
ta zakonodavne skupštine- ukratko, preobrazba Engleske u demokraciju. 
Osim Loga, stvorena je London Deuwcralic Association (Londonska demo-
kratska asocijacija), ćij i je član bio O'Brien, engleski prevodilac Buonarro-
tijeve Povijesti zavjere jednakih, koja je u radnički pokret unijela misli 
francuske revolm:ijc l kontinentalnih revolucionarnih zavjcreničkih grupa. 
Birmingenska peticija, ko ju su također formulirali kvalificirani radnici, 
zastupala je, u biti, iste ciljcve. Zbog trgovinske krize j masovne nezapo-
slenosti od 1839. tlu 1843. godine imao je čartistićki pokret u cijeloj zem-
lji \elik odjel. Ali nikada nije p~lo za rukom da se čartističke vode stvar-
no ujedine pošto je Donji dum odbacio masovno skupljanje potpisa za 
Narodnu povelju (People's Charter), pnru nacionalnu peticiju. Svaku slo7..-
nu akciju -kočio jc su.kob između ohjc proLivuičke grupe u vuds Lvu, Moral 
Force Party (Partije moralne snage), čiji 9e d lj bio dugoročna agitacija i 
savez s liberalnim grupama engleske industrijske buržoazije, i PhysictJ.L 
Force Party (Panije fizićke snage), koja je masovne štn1jkove smatrala 
odlučnim borbenim sredstvom. Masovni štrajkaški pokret 1842. godine bio 
je potpuno neplaniran i izbio je sas,-im neočekivano za obje grupe. Ali 
rezultat nove peticije godine 1842, sa 3,3 milijuna potpisa, čudo za tadaš· 
nju Engksku, pokazao je veličinu pok1·eta, što je najzad prisililo parlament 
da ipak pristane na socijalno-političku koncesiju dono~enjem ruuarskog 
zakona. Ukidanje carina na žitarice 1846. godine bilo je, p1ije svega, po-
bjeda industrijske huduaz.ije nad zemljoposjcdnicima, ali do ukidanja je 
došlo osobito zbog straha 'iših klasa od ponovnog uL.idjaYanja ćartist.ič­
koga radničkog pokreta. Zahtjev za desetosatnim ratlnim danom odavno 
je postao ekonomski m ciljem sindikata i ćarrista, a zakon ud 1847. godine, 
kojim je radni dan najzad ograničen na deset sati, hio je rezultat posljed-
njega vala čartističke masovne aktivnosti, koja je, istina, smanjena ubrzo 
nakon neuspjeha velikih masovnih demonstracija u travnju 18-18. i nakon 
poraza kontinentalne re\roJucije .iste godine. Karl Marx ispra\110 je u pr\'om 
svesku Kapitala uvođenje zakonskoga normalnog radnog dana zakonom od 
1847. godine okarakterizirao kao ))proizvod ,dugotrajnoga više ili manje pri-
krivenoga građanskog rata između klase kapjtalista i radničke klase«, u ko-
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jem »SU engleski tvornički radnici bili pobornici moderne radničke klase 
uopćcc . Za nj je taj zakon značio prvu veliku pobjedu političke ekono-
mije radnika nad građanstvom, jer su »radnici i~uudili državni zakon koji 
nj ih same sprečava da dobrovoljnim ugovorima prodaju c:ebe t :voj roli 
na smrt i ropstvo•. 
Oba prodora engleskoga radničkog pokreta između dviju re\'olucija, 
1830. i 1 &~8, pružila su i radnicima kontinenta shemu za njihove klasn~ 
borbe. Engleski su radnici svojim W>'J)jcsirua liali konkretan dokaz kako 
je moguće da akcije proletarijata navedu javnu \'last na !ooc ijalno-političke 
~all\'ate, da radnici neposrednom sindikalnom borbom iznude koncesije ll 
nadnicama i da se podigne livotni standard i obrazovni nivo radnitke kla-
se, ·nasuprot beskJasne borbe •prinx.lnimc tendencijama pnuperizacije 
masa. 
Ovuj rezultat nije ni ll čemu promijenjen ni raspadom čarLi:-ličkoga 
pokreta, popratnom pojavom poraza evropske revolucije 1848. U\;đanje 
pot rebc međunarodne solidarnosti revolucionarnih tlcmukrata i radničke 
kl ase k~u·akteriziralo je posljednju tazu ćarti7.ma. D ru~tvo Fralenwl De-
mocral s (B ralski demok ra ti), čiji .it.: taj nik bio George J ulian H arney, uvi-
jek je iznova uspostavljalo kon lcdt tt.: s grupam a inozenu1ih revolucionarnih 
t.:migranata koj i su 7..ivjel i u Engles koj, al i i s rcvoluciu naruim kružocima 
u inozemstvu. Nakon izbora prvoga t.artističkoga zasrupni ka u Donji dum, 
u lipnju 18-H , spremalo je tu društvo mectunarodni kongres. koji je tre-
balo sazvati u listopadu 1848. u B ruxellesu, ali zbog re\·oluciic nije održan. 
Kad je parlament odbacio i 1 reću masovnu peticiju, koj u u potakli car-
Listi, u srpnj u 1848. (u vrijeme kada je na kontinen tu već doživjela pora7 
ne amo radnička klasa. negu i demokrati uopće), čartistićki pokret počeo 
se ubrzano raspadati. Englesko je rac.lniŠL\"o izgubilo, za niz godina, samo-
stalni političkj pokret. 
Kontinetalna je revolucija 1848. goilinc bila po:.ljedica prinedne krize 
1847. godlne. Nakon kratke predigre :Svicarskoga . eparatističkog ra ta u 
s tudenome 18-H, započeo je u siječnju 1848, ustancima u llaliji, novi ra7YOJ 
u povijesti radničkog pokreta. koji se mogao u punoj mjeri razviti padom 
građanskoga kraljevstva u Francuskoj 24. veljače 1848. U prethodnoj revo-
luciji 1830. godine borili u e radnici i malograđani Lri <.lana ~ajcdno na 
pariškim ulicama, da bi nakon svoje pobjede \'idjeli kako bankar ka i fi-
nanc ij. ka oligarhija i n jezi n kralj Louis Philippe preuzimaju vlast. Tada 
francuska radnička klasa nije imala samostalne politiokc svi:jesti, koja bi 
b ila omogućila samosta lne programe i aklivnosU. Njl!ziui prvi veliki štraj-
kovi - lkalaca svile 1831. i 1834. godine - bill su ugu!;eni bez napora. 
Doduše, već su p rije srpanjske revolucije 1830. djelovala revolucionarna 
demokra tska tajna društva, ka rbunar i i lirugi po ugledu na njih organizi-
rani savezi, među studen tima i dj el omično i u plebejskim s lojevima, prij e 
o;vcga među obrtn ičkim pomoćnicima. Ali tek u razdoblju građanskoga 
kra ljevsl vu počela su ona svijesno stavljati interese »peuple« (naroda) pro-
tiv interesa »hourgcoisil!« (burtoazi je), kako je to formulirao Louis Blanc 
u H istoire des dix ans (Povijesti deset godina) . Uhrm su jc<.lno za drugim 
nastala Societe des amis dtt peuple (Društvo prijatelja naroda), Societe des 
familie<> (Društvo porodica) , pod vodstvom Louisa-Augustea Blanquija, i 
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Societe des Saison.s (Društvu godišnjih doba). Zajednički cilj svih tih taj-
H.ill :;ave:.:a bio je da pomoću čvrsto organiziram: grupe :.:avjerenika nasil-
no osvoje političku vlast i oslobode radničku klasu koja je živjela od pro-
daje svoje radne snage. Revolucionarna diktatura pobjedonosnih zavjere-
nika trebalo je da osigura odgoj naroda za demokraciju l suradnju u uto-
pijsko-komunističkom privrednom društvu. U socijalnom sastavu članova 
Lih tajnih društava sve je više dolazio u prvi plan proleterski elemcnL. In-
ternacionalisličko mišljenje povezivalo je taj pokret s njemačkim revo-
lucionarni m emigrantima j obrlni~kim pomoćnicima, koji su se, po f ran-
cuskom uzoru, 1834. godine. povezali u Savez prognanih a za tim u Savez 
pravednih. 
Imlu s lrijski polet F rancuske, pod zaštitom carinske politike građan­
skog kraljevstva, sasvim je rawtkrto p rolurječnosl između financijske bur-
žoazije, industrijske buržoazije i proletarijata. Jer Francuska je dotle bila 
pretežno agrarnu zemlja. Legalni se politički ži.vot, iz kojega su .radnici 
bi li ionako isključeni latlašnjim lzbornlm pravom, ograničavao na igru iz-
među vladajuće financ ijske aristokracije i službene opozicije industrij-
skog i obrnzovanog građanstva. Brojčano najjaču klasu zemlje činili su 
selj aci, koji su se ponosili svojom ulogom vlasnika š to su j e imali zahvaliti 
velikoj revoluciji . VL:~ina radnika još je radila u malim poduzećima, i ne-
dostajao im je borbeni duh radništva u velikim poduzećima. S obzirom 
na političku i socijalnu si-tuaciju u Francuskoj, bilo je razumljivo da su 
se radnici, u koliko su se politički aktivirati, u svome ponašanju l meto-
tiama borbe uglctlali u Babcufovu zavjL:ru kao u u:.:or, nadali se uspjehu 
ustanka i sve očekivali od politi ke revolucionarno-demokratske -diktature. 
Neprestane pripreme za ustanak i, najzad, pokušaj ustanka 12. svibnja 
1939. svjedoč ili su u nj i hovoj revolucionarnoj energiji, koja se osjećala još 
u oblicima borbe pariškoga pmletarijata u vrijeme revolucije u veljači 
1848. i Pa.ri§ke :k:Qmune 1871. godine. Nj ihov j e vođa Blanqui, koji je do 
svoj e :,mrt i (1881) pr oveo trideset i šest godina iza tamničkil1 zidina, uživao 
izvanredan au lorlLel. Njegov pogreb postao jL: jedna uu najvL:ćih manife-
stacija francushh radnika: dvjesta tisuća ljudi iš lo je za n jegovim lijesom. 
U katastrofu pok ušaja dr-Lavnoga udara 1839. godine bio je umij ešan i nje-
mački Savez pravednil1. Niz njegovih najaktivnijih članova, Karl Schapper, 
Heinrich Bauer i Joseph Moll, uspio je pobjeći u Englesku, gtlje su 1840. 
godine osnovali nj ~rnačko Društvo za obrazovanje radnika, koje je uskoro 
pnčelo p rimati i -demokratske i proleterske emigrante iz drugih nacija i 
kao Komunističko društvo za obrazovanje radnika postalo vrlo značajno 
za daljnji razvoj međunarodnoga radničkog pokreta. Postojalo je do 1917. 
godine. 
Ali uz taj komunistički konspirativni pokret, koji je htio wlapredi-
vati samosvojnu aktivnost i Klasnu borbu proletarijata, bilo j e i drugih 
utjecaja na francuske radni·ke, bez kojih se ne može shvatiti njihovo po-
našanje u prvoj fazi Druge republike. Socijalne promjene u razdoblju ka-
pital ističkoga industrijskog društva u nastanku aktivirale s u brojne teo-
rL:tičarc kuji su se s up rotstavili vladajućim tendencijama liberalne eko-
nomije . Nesklon indusLrljskom kapitalističkom velikom :p-oduzeću, Charles 
Four ier u svojoj socijalno j filozofiji polagao je nade u save:.: malih kvazi-
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autarkičnih 7.adrtUnih zaje-dnica (Phalansteres); njego\'o je mišljenje imalo 
malo veze s predodžbom o samostalnom radničkom pokretu i njegomj kla-
noj borbi. Realniji je bio sustav grofa Saint-Simona, koji je sasvim shva-
ćao nužnost. razvoja prema industrijskoj velikoj proizvodnji. On je zastu-
pao misao da kapitalisti i radnici zajednički planiraju društvo protiv -
kako je on mislio - parazitskih ncpruizvođača. Mišljenje obojice preko 
njihovih je učenika djelovalo na dije love radničke klase i najzad na Louisa 
lllanca, čije je »droit au travail« (pravo na rad) i »organisaliull du tra-
vailu (organizacija rada) postalo presudna pm·ola prvoga većega samostal-
nog nastupa pariških radnika između v<.:ljačc i lipn.ja 1848. godine. Suprot-
no tome, u toj fazi razvoja teorija •organisation du orćdit« (organizacija 
kredita) i mutualizma Pierrea Jo!>epha Proudhona utjecala je na samora-
zumije,·anje francuskoga radništva tek nakon odlučnih događaja u lipnju 
1848. 
Radnici, koji su - kao što su isprva mislili - pobijedili u 'eljači 
1848. tc iznudili prihvaćanje Blanca i Alberta u vladu i stvaranje komisije 
Lu:xemhourga, .lbog prin-edne su krize 1847. gudim.: ili već ostali bez pn-
sla ill im je ta opasnost prijetHa. Njima je zato bio najvažniji problem da 
iw javna vlast osigura pravo na rad. Ali to je trebalo da se dogodi na na-
čin koji bj u ekonomskom životu onemogućio i ponavljanje sličnih eko-
nomskih katastrofa i ponovno potpuno potčinjava:njc industrij skim kapi-
talistima. Ateliers soc:iauA (društvene radionice) Louisa Blanca - antipa-
cija proizvodnih asocijacija s drlavnom pomoći kako ih je 7..amislio Fer-
dinand Lassalle- prividno su odgO\'Orile toj potrebi. Trebalo je da polako 
prevladaju kapitalistički privredni i druSt,;·eni poredak kreditnom politi-
kom nacionalne banke koja bi bila u jaYnome vlas~tvu, uz mirni prista-
nak. svili klasa stanovniStva. Jer, zar nije izgledala opravdanom nada Lou-
isa Blanca da !><.: be.l klasne borbe dođe do zaista demokratskog društva, 
mirnim kompromiosurn s malograđanskim !demokratima i indu!>Lrijskim 
kapitalistima, zastup ljenima u privremenoj vladi? l zar nije bio Blanqui, 
koji je kritizirao tu s logu, tamnovanjem ogort:f.m smutljivac? Radnici su 
morali iz vlastitih gorkih iskustava nakon revolucije u veljači polako uvi-
đati da je Blanqui spoznao njihove stvarne interese jasnije nego oni sami. 
Nacionalne radionice, ~to su sada nastajale, bile su zapra\'0 samo organi-
zacija za pomoć nezapo !enima, one . u prilwaćale nezaposlene koje nisu 
primale mobilne garde. akon izbora za ustavotvomu nacionalnu skupšti-
nu, pokušali su olrclnjeni radnici demonstracijom 1-. svibnja spasili cilj 
svoje revolucije i prisiliti parlament i vladu na podršku poljskoj revolu-
ciji. Ali malograđanskim demokratima i građanskim republikancima bila 
je posljctlnja briga zajednička borba evropskih demokrata pruliv Pruskc 
j Rusije. Tako je demonstracija vodila u utopijski eksperiment osvajanja 
vlasti, a završila je hapšenjem vođa starih konspiL"ativnih grupa. Blanqui 
je bio Li me isključen. Znak za spontani ustana.k pariških radni ka bio je de-
kret od 21. lipnja 1848, koji je isključio iz nacionalnih radionica neoženje-
ne i mlade radnike, ove posljednje pozivom u vojsku. Petodnevna borha 
donijela je odluku 7.3 evropsku, ne . amo za francusku revoluciju: liberal-
no građanstvo u svim evropskim zemljama mu tujalu je sklopili mir s feu-
dalnom reakcijom i odobravalo je pokolj generala Ca\·aignaca nad više 
od tri tisuće uhvaćenih radnika. Karl Marx je 1850. godine u Klasrum 
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borbama u Francuskoj prikazao razvoj toga prvog poleta francuskoga po-
heta. U 18. brumaireu Louisa Bonaparte (1852) analizirao je posljedke 
njegova poraza, političko odricanje od vlasli naoko pobjed11ičkoga libe-
ralnoga građanstva u korist epigonskoga apoleona i njegove »prosinačke 
bande«. 
Te analize bile su djela intelektualca koji je iz filozofije po,·ijesti i 
ekonomije tadašnje E>TTOpe stvorio no,·u znanstvenu metodu. l stoviemeno 
su ta djela odražavala pne začetke i iskustva njemačkoga radničkog po-
kreta, koji se, uz industrijsku zaol>lalost držaya Njemačkog saveza, mogao 
razvijati samo na osnO\•i po,·ezh·anja s radničkim pokretom Engleske i 
Francuske. Proturječna vezivanje ekonomske i društvcne uostalosti vla-
stite zemlje sa socijalnim i duhovnim procesima u više-manje razvijenim 
evropskim susjednim zemljama pokazalo se značajnim pri razvijanju teo-
rclskoga mišljenja radničke klase. Ponovo se očitovala povct.anost koja je 
već u prvoj polo\lci 18. sloljeća dovela do nadmoćnosti francuskoga pro-
svjetiteljstva nad engleskom filo~oujom, nekoliko desetljeća kasnije do 
nadmoćnosti njemačke klasične literature i ideal ističke (i lot.ofijc nad su-
vn.:JIICHim francuskim duhovnim životom, povezanost koja je tada implici-
ra la uvje te intelektualnoga procvata evropskoga građanstva. Upravo prak-
tična beznačajnost njemačkoga radničkog pokreta u prvoj polovici 19. 
:>toljeća omogućila je Karlu Marxu i Friedrichu Engelsu da formuliraju, 
već uoči rcvolucionamog ustanka 1848. godine, za sve evropske radnike 
teoriju razvoja njihove samosvijesti, njihovih jdeja i njihova cilja: nadna-
cionalnoga besklasnog društva. 1 akon svečanosti u Hambachu, njemačko­
ga epiloga revolucije 1830. godine u J1rancuskoj i socijalnih nemira u En-
gleskoj, morc:tli su emigrirati iz Njemačke mnogi demokratski intelektual-
c i; tako i getinški privatni docenti Thl:udor Schuster i Jakob Venedey. 
Oni su u Parizu počeli surađivati s njemačkim putujućim obrtničkim po-
moćnicima u stilu francuskih demokratsko-re,·oluciooarnih tajnih saveza. 
Iz njihova Saveza prognanih nastao je 1836. godine Savez praveduilz. Na-
kon poraza ustanka TJmJt1·a gndi.~njih doba 1839. godine mordo je t.lio čla­
nova emigrirati u London, gdje je 1840. godine nastalo, najprije kao legalni 
diskusioni forum, Njemačko društvo ~u obra:.ovanje rad"ika, iz kojega je 
kasnije naslalo Komunističku društvo za obrazcwanje raduika. Putujući 
krojački pomoćnik Wilhelm Weirling napisao je za Save~ pravednih 1838. 
godine knjigu Covječanstvo kaho jest i kakvo treba da b11de i 1842. go-
dinc knjigu Garancije harmouijc i :;lobode, u kojima je bila povezana uto-
pijska vizija komunističkoga društva s planom revoluciona1-ne diktature 
s odgojnom funkcijom. Sada je Londonosko dntštvo za obrazovanje rad-
nika omogućilo da sc kombiniraju francuska iskustva revolucionarne po-
litičke zavjere s iskustvima engleskih otvoreno vođenih klasnih borbi. Fri-
edrich Engels bio je već u s>tudenome 1843. stt~pio u kontakt s tim dru-
š tvom; Karl Marx ga je posjetio 1845. godine za svoga boravka u Lon-
donu. U B.-uxellesu se na,kon Ma1-xove emigraci je iz Pariza 1akođer kon-
s rirujralo 1 jemacko radničko druMvo. Pretežno emocionalnom socijaliz-
mu Weitlingove vrste dali su socijalistički emigranti i u Londonu i u Bru-
xellesu novi, precizniji Lik. članovi Saveza pravedni/z shvatili su što je zna-
čila F..ngelsuva studija Poloio.j radničke klase u Engleskoj za analizu situa-
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cije radnišha i kak\•a se ' 'až.nost prida,·ala Marxm·im predavanjima u Na· 
jam1wm radu i kapitalu i n jegovoj polemici protiv Proudhonova djela .Hi-
sere de la Plzilosopllie (Bijeda filo?.afije) za socijalno-ekonomsku teoriju 
i prevladavanje čislih sistemskih konstrukcija. Obrat od pućistićkog taj-
noga saveza do propagandne organizacij e na londonskom saveznom kongre· 
su u lje to 1847. godine i mijenj;wja imena u Savez komwzista bile ~u po-
sljedice toga razvoja. Slijec.lcći je korak bio nalog koji jt.: drugi kongres 
Saveza krajem 1847. godine dao Marxu da formulira program Saveza (E n-
gels je već bio napisao prednacrt) . 
U veljaći 1848, neposredno prije izbijanja revolucije u Francuskoj. ti-
skan je u London u Konwni.'izički manifest. Tada Manifest nije postao 
široku poznat i isprva nije utjecao na tok događaja. AJi nakon nekoliko 
desetljeća postao je programski spis radničkog pokreta svih zemalja. 
Uvjerljivim i jasnim jezi kom izlaže teor·iju his torijskog materija lizme1. 
daje točan prika~ razvojnih tendencija industrijskoga kapita l ističkog dru· 
štva, u kojem, pn•ma Marxu, radniš tvo treba da - u okviru svake nacio-
nalne dr7.ave - polu-ećc p ru<:cs revolucije do besklasnog c.lrušlva. Maui-
fe.st završava onom lozinkom koja se od l848. godine neprestano pojav-
ljuje u programima e\Topskoga radničkog pokreta: Proleteri svih zemalja. 
ujedinile e! S pravom je H arold ~ki u predgovoru izdanja u povodu sto-
godišnjice MaHifesta, koie je objavljeno po nalogu Laburi:.tičke partije . 
napisao: »Malo je kojemu dokumentu u povijesti čovječan tva budućnost 
tako dobro povjerila znaćenjc kao Komunističkom manifestu . Ni s tuljdc 
nakon njegova objavljivanja uitko još nije mogao ozbiljno opovrgnuti bilo 
koju njegovu bitnu pot.lavku.« 
Ugušena je rC\Olucija u čije se predveterje poja\rjo Kumzmistički ma-
nifest, .koj u je on predvidio i za koju je radnicima htio dati ~LiaLcškc 
smjernice: klasna borba u Fram:uskoj natjerala je građan~l\o u svim zem· 
ljama E'<TOpe da napusti viru tite cilje,·e i ode u naručje reakcije. U • je-
mačkoj su se bori li članov i Savezu komunista ?.a jedno s naj radikalni jim 
grada11skirn demokratima. Wilhelm Wolff u Wroclawu. Karl Man' kan 
urednik novina N e ue Rheinische Zeitung u Kolnu, Fr·icJ rich E nge ls za 
vrijeme hadenskoga us tanka. Samo je u organizaciji Radničkn hratimst\'0 
Stefana Borna doš lu Jo zametaka samostalnih socijalno-političkih akcija 
radnika, koje s u, dakako, ostale bez značenja za u kupni ka.rakter pokreta: 
njegov ishod nisu mogle odrediti I pak se revolucionarno Ur-lanje kruga 
oko no,·ina Neue Rheinische Zeiluug i nadmoćno t njegove rrategije tako 
jako dojmilo nekoliko intelektualaca mlade generacije da su mogli preni. 
j eti ideje Saveza komunista - premda površno - u slijedeću fazu pokre-
la, na primjer Wilhelm Licl>knccht i Ferdinand Lassallc. Zhog poraza re-
volucije, najvažniji članovi Saveza bili su prislJjcni ope t emigrirali. P ro-
spelitet iz 1850. godiJ1e uništio je sve nac.le u novu revoluciju i rawrio 
je najprije jcilinstvo, zatim i egzistencij u Saveza. Ook su se WiJlich i Scha-
pper vratHi mišljenju zavjereničke faze Saveza, većina obnovljene central-
ne uprave Saveza, s Marxom i Engelsom u Looc.lunu, odbiJa je takvu ihuor-
nu politiku. Progon pruske policije okončao je, kclnskim procesom pro-
ri\' komunista 1852. godine, organizacijski kontinuitet Sa\'eza. Zakljućkom 
njemačkog Bundestaga od 13 . . rpnja 1854. godine o zabrani svih radničkih 
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dt·uštava, koji je prorurio prusld poslanik von Bhmarck, 7.avr;eno je prvo 
nudoblje njemačkoga radničkog pokreta. Engels je u člancima Revolu-
cija i kolllrarevulucija u Njemačkoj najbolje od svih suvremenika pri-
knzao i socija lno analizirao njemački revolucionarni proces 1848-1849. 
godine. 
Radnički pokret začeo :.e u svojoj ranoj fazi u Engleskoj, ali uskoro 
je u Francuskoj i Njemačkoj doš lo do paralelnih nastojanja. Svoj je vrhu-
nac dosegao u vrijeme revolucionarnoga vala, koj i je, i1.azvan Jo·izom go-
tUne 1847, zahvatio cijelu E vropu. Samo polako i proturječnu moglo se 
r.u\ iti samosvojno mgljenje i djelovanje radničkog pokreta. Bilu je pro-
izašlu iz pokuSaja t.la se građansko-demokratsko miSljenje dovede do svo-
jih konzekvencija, da se primijen i na probleme ekonomije i prevlada ne-
čovječno pogoršanje 7..ivutnuga standarda u epohi rane industrijalizacije 
i Juiza koje su joj slijedile. Pri tome su e politički aktivirale gotovo U\'i· 
jek samo male grupe radniStYa, većinom pod vodstvom kritičkih intelek-
tualaca: u zadružno m ili sindikalnom području . Samo njima je pošlo za 
rukom da razviju na dulje vrijeme samostalnu klasnu svijest, koja se 
mpt·otstavljala \'ladajućoj ideologiji. Ta e aktivna grupa regrutirala pre-
težno od kvalificiranih radnika, koji . u zbog smje bolje nadnice imali veće 
mogućnosti da sc dalje ubraZl.tju i da u:.vnjaju znanje. Jače paupcdzirani 
pripadnici radničke klase iskazi vali su, naprotiv, odlučnost i aktivnost sa-
mo u vrijeme kriza, kulminacionib točaka socijalne povijesti. Ali Lada su 
sc pokazi\ali spo ohnima za neobične spontane akcije, kao pri jurišu na 
~Lrojeve ili u srpnju 1830. u Francuskoj, gdje su, istina. fungirdli viSe 
k ao pon1oćna trupa liberala. To se .promi0cnilo ka'da su sc počele osnivati 
:.amosvojne, premda maJe organiL.adje, koje su kontinuirano zastupale po-
litičke i socijalne teze lc stoga mogle neprestano utjecati na mase. Lipanj-
ske bot1be u Parizu zapečatile su poraz samostalnih revolucionarnih akcija 
raclnjčke klase u Engleskoj i F rancuskoj , a u industrijski .taostaloj Nje-
mačkoj poraz revolucionarni h ustanaka 1848. godine, prije svega predvo-
đenih građanskim demokratima. P ro:.periter 18.50. godine stabili.tirao je 
u S\rim 7.emljama Evrope, još jedanput, potičke odno:.c sila. Ipak l>C u 
ostacima rad ničkog pokreta E vrope zadr7.ala vijest o njegovoj međuna­
rodnoj povezanosti. Ti u ostaci očuvali spoznaj u da se predrevolucionarna 
E\·ropa ne može nepromijenjena vntliti i da će u drugim uvjetima nastati 
no\'a fa7a radnjćkog pokreta. S\'i su oni \jero,·aJi u cilje,·e demokracije, 
u konkretno poboljšanje živolnoga standarda radnika putem borbe protiv 
pot.luzetnj ka i ukidanja klasni h privilegija u besklasnom d ruštvu buduć­
no ti. Međunarodno ruajamno potpomaganje smatrano je prirodnom kon-
zek,·encijom. Ta se svijest održala u \'rijeme kad je poiJtička solidarnost 
građanskih demokrata u Evropi zamijenjena identifikacijom s postoje-
ćoru državom, i na Laj način hila parnli~irana nacionalnim suprolnostima. 
Pn·a f;ua evropskoga radničkog pokreta stvorila je uvjete od kojih sc mo-
glo krenuti nakon novoga \ala indu trijalizacijc koja je počela konjunk-
turom 1 1!50. godine. 
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2. Međunarodno radničko udruženje 
Razdoblje prosperiteta, koje je 1 8~9-ISSO. godine okonč.alo prvi polet 
evropskoga radničkog pokreta, pojačalo je industrijski razvoj Engkske j 
inlenziviralo širenje novoga načinrt proizvodnje u F.ram:uskoj i Njemač­
koj. Dok je trajala konjunktura građanstvo na kontinentu bilo je zado-
voljno političkim p rilikama kuje su se razvile nakon poraza revolucije, 
premda je samo u glavnom ostalo isklj učeno iz sudjelovanja u političkoj 
vlasti. U F rancuskoj su vladali vojska, biro.k.rac.ija i policija apoleona 
TTT, u državama Njemačkoga save:at svaki pur modificirana dadavina 
kneževa, feudalnoga plemstva i birokracije. Radnička klasa 'iše nije bila 
sposobna rd.tviti vlastitu aktivnost, njezine su vode poslije revolucije bile 
poubijane, uhapšene ili prisiljene da emigriraju. Samo se u Engleskoj 
mogao oču\·ati ostatak organizacionoga kontinuiteta sindikalnim udnU.i-
vanjem. 
Ali s konjunk-turom 1850. godine u Evropi j~.: počeo pronirati indu-
strijsko-kapitalistički način proizvouujc. U tri desetljeća, od 1850. do 1880, 
povećao se broj kon isldh :;naga, proi7.vedenih zahvaljujući pari, u En.gll:· 
skoj sa 1,3 na 7,6 milijuna, u FrancusJwj s ncpu11ih 0,4 na gotovo 1,3, 
u Njemačkom savezu, zatim u Njemačkom Rc.ichu sa 0,26 na više ou 5,1, 
a u Australiji sa 0,1 na 0,6. Razmjerno tome porasla je proizvodnja uglje-
na u Engleskoj sa 49 na 147 milijuna tona, u Njemačkoj sa 6,7 na 59,1, u 
Francuskoj s manje od 0,5 na 19,4 milijuna Loua, a proizvodnja čelika u 
Engleskoj a 2,6 na 25,1, u Fnmcuskoj a 0,8 na 3,8, u !'jemačkoj sa 1,3 
na 12 milijuna tona. S iuuuslrijom proizyodnih dobar a i prcrduivačkom 
industrijom događalo se isra. željeznica je otvorila E vropu. 
Socijalni i politički mir pedesetih godina 19. stoljeća bio je varljiv. Do-
kle god je privredni uspon pr otjecao bez smetnji. mogli su sistemi poslije 
revolucije prikrivati proturječja među klasama. Ali čim bi neka smetnja 
u ekonomskom poletu pris ilila liberalno grada ns t vu <la od cl r~.a v e za traži 
privredno-političke zahvate ili vanjskopoli tičku aktivnost, moralu je po-
novo porasti i značenje radničkoga pokreta. Vođe njemačkih demokrata 
u emigraciji u Svicarskoj i Engleskoj bile su se, doduše, posvađale, jer je 
s\·aki ou njih mislio da može -vlastitom prividnom a.kri\Došću zamijeniti 
stvarno pokretanje povijesnoga procesa. Mcđu:.obna rh·alsn·a i razraču­
navanja Nijemaca, koja su uzrokovala prestanak Sa,·e:a komuuista, bila 
su tipična kako za prilike među tadašnjim političkim emigrantima s kon-
Linenla, tako i kasnije među ruskim revolucional"ima prije 1905. i prije 
1917. go ilin e, među političkim izbjeglicama dvad~.:setih godina našega sto-
l jeća iz Italije, i nakon 1933. godine iL Njt:rnačkc. Velik dio revolucionara 
blo se iselio u Sjevernu Ameriku, i Lime je h io izgub lj en za evropski rad-
nički pokret. Samo su neki od 'njih smogli snage da se u simaciji koja sc 
naoko činila be7.izglednom povuku u znan!>Lvcou djelatnost, da radničkom 
pokretu ur-due teoriju, kao što su to učinili Marx i Engels. 
U konjunkturi nakon 1850. godine poboljšao se materijalni polo7.aj 
znatnijih dijelova industrijskih radnika, premda se nije promijenio njihov 
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relativni udio u ukupnom Jruštvenom proizvodu industrijske proizvodnje. 
Prve ograde protiv nesputanoga izrtrbljivanja u fazi kapitalističke rane aku-
mulacije, nikako nisu nastale dobrovoljnim ustupcima pod uzetnika, nego 
su podignute pod pritiskom radnika. Engleskj tvornički 7.akon od 1833. go-
dine, koji je isprva bio obaveza samo za 1ekstilnu industriju, urvrdiu je rad-
no ,·rijeme: za omladinu između 13 i 18 godina 12 sali, za djecu između 
9 i 13 godina 8 sali na dan, a rad z.a djecu mlađu od 9 godina bio je zabra-
njen. Poduzetnici su naslojali na svaki nai;in prekršiti raj zakon. Postigli 
su da je Donji dom smanjio minimalnu dob za zapošljavanje djece na 8 
godina, a i 7.a djecu je postalo obavezno opće tvorničku radno vrijeme, 
koje je sada generalno određeno na 12 sali. Zahvaljujući novim uspjesi-
ma čartista, najzad je donesen tvornički 7.akon 8. lipnja 1847, kojim je 
ograničeno radno vrijeme za žene i omladinu najprije na 11, a l. S\'ibnja 
1848. na 10 ali. Za protuofenzivu induslrijalaca njje trebalo dugo \'remena. 
Ipak je 1850. godine uzakonjeno desetosatno radno vrijeme za sve radnike, 
premda isprva samo u tekstilnoj industriji. Ono š to su vladaj uće klas~ i 
Yladajuća doktrina znanosti, kada je to četrdeset godina prije toga zahti-
jevao Robert Owen, žigosaU kao ateistički zločin nad :o~kršćan:.kom• •kre· 
po:.ti i ismijali kao utopiju, dobilo je sada pravnu valjanost. Upravo :.u 
iskust\-a engleske borbe pomogla francuskim radrucima da kao najvažniji 
rezultat revolucije u veljači 1848. i.mude zakon o dvanaeslosatoom radnom 
vremenu. 
Na osnovi tih prvih socijalnih garancija morala se sada, za vrijeme 
privrednoga us pona. javiti mogućnost da kvali[icirani radnici izvuku n~ke 
koristi iz konkurencije poduzclllika pri kupo,1anju njiho\e radne snage. U 
konjunkturna \'remena. kada bi 7.avlaclaJa osk-udica radne snage, čak ni in-
tervencija dr7.avnoga terorističkog aparata Trećega Reicha nije mogla sa-
svim spriječiti porast natllllca. Ali u vremenu nakon 1850. godine bonapar-
tističkom režimu u Francuskoj nije bilo s talo do sl ičnih eksperimenata, 
koliko god je inače morao gušiti svako demokratsko kretanje i svaku po-
litičku rejnju radnika. Došlo je do socijalno-političkih ustupaka radnici-
ma: stvoreni su obrtnički sudo,·i. subvencionirani instituti za radničku 
skrb, depolitizirana potrošačka društva - mjere koje su radnike imale 
pomiriti s režimom i spriječiti tla oživi njihova socijalna samosvijest. 
Na početku slijedeće krize radnjštvo u Francuskoj i Njemač.koj više 
nije bilo takva mala manjina kao prije 1848. godine. A u maLcrijalnom i 
kulturnom pogledu bilo je djelomično u boljem položaju. Vlade su bile 
prisiljene reducirali rad djece i radnjcima osigurati barem minimalnu 
obrazovanje, koje se pokazalo prijeko potrebnim 7.a komplicirane djelat-
nosti industrijske proizvodnje. Nova pri\'l<~dna kriza morala je, stoga, po-
litički i socijalno ojačati radnički pokret. 
Ta je kliza počela 1857. goc.line. Nakon ratova na Krimu i u Italiji, 
pot lačeni Poljaci i Talijani opet su se pokrenuli i ponovo prohodili osjećnj 
solidarno"ti kod d~mokrat;:t. Amerićki građanski rat ponukao je demokrat-
ske radikale u engleskom parlamentu i. prije . vcga, engleske radnike da 
ill"dLe sYoje simpatije prema sjevernim državama i da l>priječe Englesku 
da uđe u rat na strani južnih ddava Unije. Već su prije toga engleski 
radnici postigli velik uspjeh: londonski štrajk građevinskih radnika 1859. 
godine, na koji su poduzetnici reagirali otpu štanjima i ukidanjem prava 
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udruživanja u svojim pouu:wćima, završio je nakon devet mjeseci Lime 
što su radnici izbori li to pravo zahvaljuj ući slozi svih engleskih sinclikata. 
koji su prikupljali priloge za štrajkaše. Akcije solidarnosti s građevinskim 
radnkima u ~rrajku do,·ele su do lokalnih udruži\anja strukovnih :,indi-
kata i oper su engleskom radničkom pokretu dale organe koji su funkci-
<>nirali. Na toj U!>IIO\'i 7.apoćela je ponovna borba za isto izborno pravo, 
koju su pour/.avali neki građansku-radika lni članovi parlamenta. Rezultal 
tc borbe bila je Dismelijeva reform.'! izbornoga prava 1 R67. i Gladstoncova 
reforma parlamenta 1884. godine, koje :,u vdiknj većini gradskih i seoskih 
radnika dale pra\o glac;a. 
l francu:,ki je radnički pokret hio reaktiviran krizom 1857-1858. go-
dine. Unatoč zabrani udruživanja izbio je \·al ŠlrajkoYa radi održanja 
nivoa najamnina. Kao p rimjer svoje »proradn·ičke« politike francuska vla-
da uputiht je delegaciju od pet stolilla pedeset radnika na .londonsku wjet-
sku izlo2bu 1862. godine. U delegaciji, koju su izabrali radnici, bile su i 
Proudhonove pristaše, pou \'od tvom Henryja Louisa Tolaina. Ona je ~tu­
pila u kontakt :, londonskim sindikalnim vijećem i utanačila mjcdnićki 
protestni miting u 7.nak podrške poljskoj revolucij i 22. srpnja 1!163. u Lon-
donu. Sljedećega da n<l ·disk u l iralo se o mogućnos Li s la l noga međunarodnog 
udruživanja radnika; Englezi su osnovali komitet pod vodstvom Georga 
Odg:era koji je sa:,tavio poruku francw.kim radnicima. Tražila sc suradnja 
radnika svih ci\;liziranih nacija, podrška poljskom ustanku i spreča,·anjc 
pritiska na nadnice engleskih radnika angažiran jem jeftinije radne snage 
~ kontinenta. 
Prvi je sastanak ouržan 28. rujna 1864. u St. Martins Hallu u Londonu. 
Osim Engleza i Francuza, bile :,u .tascupljene mnogobrojne emigrantske 
grupe, medu ostalima Talijani Garibaldijedm aduLantom, :-.lijemci pn:d-
~t<n'Tlikom Londonskoga komunističkog društva za obrazo,·anjc radnika. 
Karl Marx izabran je, kao jedan od d\Ojice njemačkih predstavnika, u 
Centralni komitet koji se isprva sastojao od 32 člana. Unatoč skeptično:,Li 
u pogledu duhovne zrelosti pokreta , l\llarx je veoma c ijenio značenje udru-
l i vanja. On je 29. s tudonoga 1864. napisao svome prijatelju Ludwigu Ku-
gelmannu: •Udruženje je va7no jer :.u prisutni šefo\-1 londonskih tredju-
niona. koji su priredili izvanredan uol:'Ck Garibaldiju i golemim mitingom 
u St. James Hallu onemogućili Palmer roneo\· plan rala protiv S jedinjenih 
Dli:ava. T šefovi pariških radnika s toje u vc~i s time.« 
Pri sastavljanju sLatuta i preambulc, u kojoj su formulirana načela 
nm·e organizacije, Marx je uspio prodrijeti protiv Owcnovih i Mazzinije' ih 
pristaša.. Adresa rad11ičknj ktcc.i, koju je on sastavio, Lj. inauguralna poru-
ka .\đeđzmarodnoga radničkog wiruž.en;n, sadrla\'ala je samo tvrdnje koje 
su mogle prihvar>iti pristaše rredjuniona, ali i Proudhonovi ili Mazzinijcvi 
učenici. Nadovezujući se na misli raz l ičitih radničkih voJa u pojedinim 
zemljama i dovodeći im do svijesti načela koja :,u ·im hila zajednička, Marx 
je htio inicirati proces kojim bi oni preko i~kusr.a\·a vlastitih borbi došli 
do \'cćcga teoretskog jcdinsn·a i jasnoće. Ja.'inO je bio izralcn začerak cje-
lokupnoga pokrcLa, nužnost zajedničke klasne borbe radnika, ali Marx 
je imao samo ograničenu mogućnost da u program Internacionale uvrsti 
<;voju političku i soci jalnu teoriju, što ju je ra7Vio u Komunističkom mo11i-
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fesw 1848. godine. Ipak se izbjeglu da mutualističke predodibc Proudho-
Hovih francuskih pristaša ili Mazzinijeve iluzije odrede program. Uz c;amv 
neznalne izmjene, jednoglasno je prihvaćen Marxov nacrt Statuta i Adrco;c 
Met1unarud11oga radničkog udruženja. Preambula je jedan od povijesno 
osobito 7.načajn1h dok1.1menata radničkog pokreta. Ona glas i: 
• Uzimaju u obzir: 
da oslobođenje radničke klase mora biti djelo !)IDlle radničke klase; 
da borba za oslobođenje radničke klase nije borba za kla~ne pri,ilegije i 
monopole negu .la jednaka pra\'a i dulno:.ti i za uništenje vakog klasnog 
~ospodstva; 
da je ekonom~ko podnga\•anje radnika onome koji ima u rukama mo-
nopol sredstava 7.a 1 ad, Lu jest izvora 7.ivuta, osnova ropstva u vim n je-
govim oblicima, osnova svekolike društvene bijede, inlclcktualne zaostalo-
sti i pol iLičkc zavisnosti; 
da je sloga ekonomsko oslobođenje radničke kla'\c onaj veliki cilj ko-
me svaki politički pokret treha da bude podvrgnut kao redsl\o; 
da su svi napori upra\•ljeui tome \'elikom cilju dosad propadali zato 
to nije bilo solidarnosti među radnicima raznih grana rada u pojedinim 
remljama i zato što nisu postojale hratske ,·cze među rac'lnicima rcunih 
~emalja; 
da oslobođenje rada nije ni lokalni ni nacionalni nego socijalni pro-
blem, koji obulwaLa :;ve zemlje u •kojima .pusloj i moderno dntštvo, i da 
njegovo rješenje zavisi od praktične i teoretske suradnje najnaprednijih 
zemalja; 
da sadašnje ozivljavanjc pokreta radničke klase u evropskim zemljama 
s najnudjenijom industrijom, budući Uo\c nade, S\"ečano opominje da se 
pono,·o ne padne u star~ greSke i 7ahtijcva neodložno po"ezh·anje još ne· 
povezanih pokreta. 
1:. ti/z ra~loga osnovano je Međunarodno radničko udruL:cnje. 
Udruženje izjavljuje da sva ur uštva i pojedinci koj i stupaju Lt nj priz-
naju islinu, p1·avdu i moral za osnovu svog ponašanj:-~ u međusubnoU1 ud· 
nosu i u odnosu prema svim ljudima bez obzira na boj u kože, ,·jeroispo' i-
jest ili nacionalno:.t. 
Udruženje matra da 11ema pra m be:; du~no.\ti, nema du;Jzosti be:. 
prava.• (uzeto iz: \.lavni rado,-i Marxa i Engelsa , Zagreb, Stvarnost, :.tr. 
803) 
J\tlell.wzarutlnu radničko tulru~.ei1Je, koje je Lako nastalo, moglo se osier 
niti n~ velik dio cngh:~!Uh sindikata, koji su se u nj kull:ktivno učbnili. 
i m1 nestalan broj individua lnih čla.nova, ponekad i na pojed ine siiJU.il,ate 
u drugim evropskirn zemljama. Njegovo Generalno vijeće nikada nije ima-
lo ja ku vlasti tu Or).!anizaciju niti dovoljno nm·ca, premda su mu prida\'ali 
strašnu moć građansko no' insn·o i tajne lužbe wih vlada, ciji je ncobit-
ni odnos prema i tini od Sticberova ,-remena i kein koga procc~a komuni-
stima 1852_ godine do današnjl.-ga dana ostao. kako se čini, konstanlan u 
toku povijesnih promjena. Ali autoritet i ugled Internacionale među e\·rop 
skim radnicima rasli su do poraza Pariške komune, jer su apeli 7.a :.oli-
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darnost promkaJi borbe velikih razmjera za radna prava. lnternaciunala 
je pomogla da se razjasni i razvija politička i socijalna samosvijest rad-
nika koje je zastupala. Njezini euglcliki članovi pripadali su R efonn League 
(Ligi za reformu), koja je ou veljače 1865. ~jedinjavala gra<tanske raw-
kale i sindikate u borbi za demokratU-iranje izbornoga prava i dovela 
do izbolJloga zakona J 867. godine. U Francuskoj su njezine pristaše, do-
duše, velikim dijdom još bile pod Proudhunovim utjecajem, ali pomoć 
Inlernacionale i, osobito, engleskih sindikata u vrijeme otpuštanja pariških 
radnika zapu.""lenih u proizvodnji bront:e 1867. godine, kasnije u vrijeme 
š trajkova tekstilnih .rddnika u Rouenu j Lyonu i rudara u SL. E tienneu. 
dov<.:la je do toga da je grupa francuskih radn ičkih vođa, među njima i 
Eugene Va.rlin, akceptirala nu7.nost š trajka te socijalno-polit·ičke mjere i 
cilj podruštvljenja monopolskoga yJasrrištva nad sredstvima za prui7.vodnju. 
Blanquijeve pri!>"taŠe os tale su isprva po strani od lnternacionale, premda 
je Blanqui sudjelovao na njezinu b rise!:; kom kongresu l Rn8. godine kao 
sl ušatelj . Priklj učili su joj se belgij ski, švicarski, nizozemski, talijanski i 
špan julskj radnici, pristupile su joj vode prve austrijske radn ičke organi-
zad je. Osim malobrojnih pojedinačnih članova u Njemačkoj i emigranata 
L(mdo11sko~a dru~tva za ubra.zovanje rudnika, dobila je moralnu podršku 
Općega. njentaćkog radničkog 11dmienja, 5. zas jt:tlanja njemačkih radnič­
kih društava i zatim Sncijaldcmokrmske rculničke partije N jemnćke, os-
110\ane 1869. godine. Tntemacionali je pošlo za rukom da postane pred-
stavnik gotovu svih samostalnih organizacija raciJ1ičkug pokreta u Evropi 
i da ih potakne na široku suradnju, na diskusiju o njezinim ciljevima i 
njezi110j strategiji. Na taj način je radnike zemalja, u kojima 186-t. godine 
još nije bilo začetaka samostalnih radničkih organizacija, potakla da se 
udvoje od građanskoga liber;:~ lizma. 
Na •internoj londonskoj konfeJ·cuciji 1865. godine postala je jasna 
opreka između shvaćanja Marxo\lih j shvaćanja prudonističkib predstavni-
ka francuske delegacije; ta je opreka oštro došla uo jzražaja na prvom 
javnom kongresu Tntemaciunale u z encvi 1866. godine. Od tada je značajka 
svih kongresa lnternacionale bila da su u delegacijama onih 7.cmaJja koje 
su b ile -industrijski veoma raz, jjcn e prevlada\"ali Marxovi stavo,·i, što ih 
je zru.Lupalo Generalno vijeće ut. podršku prije svega t:ngl eskih sindikata . 
dok su u delegacijama iz pt'etežno agrarni h zemalja (lada !talije i Spanjol-
ke, ispna još i Francuske) ili područja s obnničk"im sitnim poduzećima 
(tada francuska s,,ica:rska) sve do Pariške komune 1871. godine domini-
mJe prudonističkc, a zatim bakunjinističkc predodžbe. Ta opreka postoj-i 
još i danas, ukuliko opstoje njezini socijalni temelji, kako to pokazuje jak 
položaj l berijske anarhističke federucijc (FAl) i indikalističkih sindikata 
C T u španjolskom pokretu otpora proti'' F ranca. 
Na ženevskom kongresu 1866. godine usvojeno je, protiv Proudhono-
,·ih pristaša, priznavanje- sindikalnoga pokreta i njegova naj\·ažnijeg oruž-
ja - štrajka. Odbačen je zahtjev prudonista da članovi Generalnog \ijeća 
mogu biti samo manuelni radnici; da j e njihov ?.ahtjev prihvaćen, Marx 
bi se bio po,rukao. Na kraju , kongres se jasno odlučio za Marxove prijed-
loge da sc od poslojcće države 7.ahti)eva)u ocijalno-političke mjere u ko-
rist žena i djece i za ograničenje radnoga dana na 8 sali. Prudonjsti su od-
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bijali svako angažiranje države pri regulinmju ugm·ornoga radnog odnosa 
jer su mislili da time :.tabitiziraju državu i ugro7..avaju dru"tvenu slobodu. 
Suprotno tome, Marx je upozorio na tu da sc mjere za zaštitu radnik.a 
mogu izboriti samo •promjenom socijalnoga razuma u političku siluc; 
•pod datim okolnostima nemamo posla ni s kojom drugom metodom, 
osim ... s općim 7.akunima, donesenim državnom moći ... Donošenjem tak-
vih zakona ne učvdćuje radnička klasa :.ilu na vlasti. Naprotiv, ona preo-
bralava tu silu, što se sada upolrehljava pru~iv nje, u vlastitu agentun1. 
Ona općim akUma postiže ono što bi se nizom iwliranih individualnih 
nastojanja pokazalo nekorisnim pokušajima.« Francuska je delegacija mo-
gla, dodu še, postioi suglasnost za neke o tl svoj ih rezervi, ali to nije ni u 
čemu prom ijenilo načelni značaj 7.enevs kin zak lj učaka. Sindikati, a nC' 
proizvodne zadruge, s Lvo1·ene dTžavnom pomoći, vrijedile su od satla kao 
»poluge za otklanjanje sistema vladavine nadnica i same vladavine kapi· 
tala .. . 
Rasprave izmedu većine Generalnoga vijeća pod utjecajem Marxa i 
Proudnonovih francw.kih pristaša ponovile su se na lozanskom kongrc:.u 
1867. godine. Predmet spora bila je uloga političke bol-be radničke klase. 
Tu :.u borbu prudonisti odbijali jer su htjeli ignorirati tlr.lavnu silu i time 
je isključili iz druŠl\enoga razvoja. Koliko god je postojala jednodušnost 
o nužnosti podrušh•ljenja monopolističkih privrednih grana, ispn·a 7.eljez· 
nica, toliko je bilo razila7.enja o ohliku podruštvljenja. No je li sc ono 
moglo izvcsli drukčiie nego uključivanjem dr7.avne sile? Jesu li mogla ve-
lika poduzeća funkciou~rali kao vlasništvo malih, decentraliziranih zadru-
ga, kno š to je to pretpostavljao Proudhon? Je li se moglo trajno odr7.ati 
s i Lnoseljačko pdvatno vlasništvo u modcrnum tehn ič~ om r azvoj u ili je 
bi lo - kao što j e zah tijevao Belgijanac Cesar de 1Paepe - ncizbježno da 
sc prenese u zajedničko vlasništvo? Kako je trebalo da se postavi Međ.u­
ltarodno radničko udrute11je prema evropskoj medunarodnoj hlgi za s lo-
hodu i mir građansko-radikalnih demokrata? Je li trebalo da sc radnički 
pokret založi za tlr.lavno obavezno školovanje i, tamo gdje je funkcioni-
ralo, za njegovo demokratiziranje? S\a :.u ta pitanja bila ili kompromisno 
'ijcšena ili pak odgođena; bilo je očito pribliiavanjc Frc:Ulcuza sta\'O\ima 
''ećine Generalnog vijeća, ali u mnogim s u se pitanjima opreke, premda 
prikrivene, udrlalc i dalje. 
Tek se bri.scl:.ki kongres 1868. godine jasno deklarirao, unatoč opo-
ziciji francuskih delegata, za podruštvljenje proizvodnih sredsta\·a silom 
javne vlast-L Osim toga, kongres sc nadao da će »Štraj kom naroda« proti v 
vlada moći spriiečiti zaoštravanje konflikata sve do rata između Francu· 
ske i Njemačke, ali suviše br.lo se to pokazalo iluzijom. 
Kongres Međ.unarudnu{!.a radničko{!, udružen j a u Baselu okončao je 
1869. godine debate o P roudhunovim prododibama: rezolucija o zajed-
ničkom vlasništvu nad zemljištem pt~ihvaćena je sa 54 protiv samo 4 gla~a. 
Ali već su sc nazirale one rasprave l oje će dovesti do prestanka Prve in-
teruacionale. Kao !ionski delc~al došao je u B asel ruski re\·olucionar Mi-
hail l3akunjin. On je imao malo ra.tumijevanja za žilavu i sistematsku 
sindikalnu svakodnevnu borbu za nadnicu i radno vrijeme, koja bi bila 
prilagođena promjenljivim uvjetima, j 7.a političku borbu za proširenje de-
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mokr~tskih prava i socijalnoga i'.akonodavstva, kao šio su je vodili ratlnici 
indu~tdjski razvijenH1 zt..:malja. Njegovo jt..: mišljenje oclgovaralu situaciji 
radnik<~ u industrij~ki slabo razvijenhn dr7.avama. U diskusiji o nas ljed 
nnm pravu pn i put je došao du iLrai.aja novi konflikt. Manje značenje ni-
je imala ui činjenica da je u Baselu, s Njemačkom c;ocijaldemokrat~J...om 
radni<.':kum partijom, prvi put nastupila jedua nacionalna radnička partija. 
Započela je nova fala evropskoga rau.11ičkug pokreta koja je, kao što st: 
uskoro pokazalo, hiJa obilježena značajkama nacionaltrih rad ničkih partija 
~to su naslajale u to doba. 
Izbijanje rata izmedu Francuske i ~jemačke, godinu dana nakon to 
ga, poka7.alo je da briscl ki zakJjučci nisu odgovarali :.lvamoj situaciji; 
vlade obiju zara<.:cnih strana bez leškoća su mogle uvjerili svoje narod-: 
da vode obram beni ral. P r istaše Internaci011ale ostale su usamljene. t"ic-
neralno vijeće u Londonu analiziralo je situ:tc-iju sa s tajališta revolucio-
narno-demokratskoga, a ne pacifističkoga mi~ljenja. U svojim je adrl!sa-
ma radnicima zaraćenih država a'>tupalo sh\·aćanje da je najvažniji zada· 
tak fram:uskih radnika da S\Tgnu Napoleona TIT, da su zatim njemački 
radni<.:i duzni spiiječiti nastavak rata koji se sada više ne vodi radi obrane 
Njcmatke, nego radi povećanja pruske moći. »Dozvoli li njemačka radnič­
ka klasa da satla..'inji rat napusti svoj strogo defenzivni karakter, onda će i 
pobjeda i poraz biti podjcY.nako kobni.« S loga su se zastupnici Socijalde-
mokn:tt~ke radničke panije u sjevernonjemačkom Reich!oolagu , Wilhelm 
Ucbknecbt i August Bebe!, suzddali pri glasanju o ratnim kreditima, dok 
su pristaše Ferdinanda Lassallea .glasale za kredite. 
Kad je nakon kapimlacije u Sedanu u Francuskoj proklamirana Trcta 
republika, Centralni odbor Socijaldemokratske radničke partije N j crnačke 
iz B1·aunschweiga po7Vao je na demon u-acije za častan mir s francuskom 
republikom, i.ljavivši: »U ime N jcmaćke socijaldcmokral'\ke parti je pro-
testiramo protiv aneksije Alsace-Lorraina i u tome se slažemo s njemn~­
kim radnicima. U zajedničkom interesu Francuske i N j emačke, u interesu 
mira i s lobode, u iulcresu zapadne civilizacije protiv ko.Gačkoga barbar-
stva, njem:lčki radnici neće trpjeti aneksiju Al. ace-Lorraina. Mi ćemo biti 
solidru ni s na~om radnom braćom svih zemalja u svim borbama La ?.a jed-
ničku ~l var!« Clanovi Centralnog odbora odmah su uhapšeni i optuženi 
za veleizdaju; »nacionalna« histerija građanstva u Njemačko j bila je čak 
dovoJ jn o ja ka da povuče za sobom većinu n jcmačkih radnika. Ali odsada 
su u ·jc\"emonjemačkom Rcichstagu ajzenahovci i lasalovci .Gajcdrutki 
glasali proti\' ramih kredita, zahtijevajući da :.e odustane od !>\ake ant>k-
sije, kau što je to od njih očekh·ao ~anifest Pariške tedcracije Afedww-
ruclnoga l'adničkog udru 'f.tmja. 
Druga adresa londonskoga Genera lnoga vijeća bila je upućena fran-
cuskim radnicima. Upozoreni su na to da bi bila ludost sntš·iti grada11· 
sko-reakcionarnu prijelaznu \"ladu no\e Treće republike u situaciji kad je 
njemačka Yojska pred Parizom. Sada je, štovi.še, potrebna organizacija 
radnika u nuv~m uvjetima. Francuski članovi lntemacionale poslušali su 
taj savjet, sve do kapitulacije građanske vlade pred njemačkom vojskom. 
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UgO\orom o pnm•qu francuska je \'lada pred pobjednicima priznala 
k.apitulaciju i razoružanje t~ariza, kuji je branila milicija, sa.;;la\lj.:LLa ud 
radnika i malograđana, tj. nacionalna garda, i prihvatila obavezu pro\'uUC-
n ja izbora za a rodnu skupštinu. Seljaci i bur/.ocuija željeli su mir po 
svaku cij enu. Bojali su e ne to liko Prusa, koliko radikalnu tlcmokratskib 
malograđana met1·opole, koj i s u za spas Francuske, vjerni svojoj jakobiu· 
skoj tra'Ci ic i1j i, h tjeli obnoviti .revolu cionarni rat ml 1793. goditne, i pariških 
radnika. koj i su ove sl ijl:ilili - dijelo m pod vodstvom Blanq ui jevi h pri-
l>laša, dijelom pod vodstvom Internacionnle. Narodna skupština, u kojoj su 
imale zajedničku ,-ećinu pristaše obiju kral jevsldh kuća. protjeranih 1830. 
i 1848. godine, i francuska vlada s Thiersom na čelu zasjedale su najprij~ 
u Bmrrdeau'\-u, ?.atim u Vcrsailleu. Vlada je htjela najzad razoružati parišk-u 
nacionalnu gardu. Ali prvi je pokušaj propao. Pari~ki su radnici, pod vod-
stmm Varlina, pritekli u pomoć nacionalnoj gardi. Vladin upr<wni aparat 
morao je napustiti glavni grad, a pariško je stanmništ\'O izabralo \'lastiro 
općinsko predstavnistvu, Komunu. Komuna je sjedinila u jec.lnuj ruci zako-
nodavnu i izvrSnu vlast; narodne s u Lastupni ke njihovi biraći mogli opoz-
vati u svaku vrijeme. Građanski jakohim:i, blankis ti , pristaše l n ternaciona-
Je, prudon is Li ·i d rugi soc ijalisti surađivat su u Kom uni; pr istaše I n terna-
cionale bile su pri tome samu mala manjina . Provedene s u neke demo-
kratske i socijalne reforme (odvajanje crkve ud držilve, maksimalne stana-
rinl:, zabrana noćnoga rada), ali to nisu bile nikak,•c temeljite socijalne 
reforme. Ipak, lo samoograničenje nije umanjilo mr.lnju J!rađanstva. Za-
robljenu vojsku Napoleona lli sta\'io je Bismarck pod Thicr!.U\'O zapo-
,·jedništvo i ona je započela napadati Paru 21. S\;bnja liHl. Po lije ogor· 
~enog otporn nacionalne garde i radnika, nakon tjedan dana \'ladine trupe 
osvojile su grad. Broj ubijenih i deportiranih ne mu.lc se točno utnditi. 
Sami su pobjednici govorili o 14 t isuća palih ili pogubljenih kurnunara, u 
više od 5 t isU Ć..'\ deportiran ih i 5 l•isuća radnika koje su ratni sudovi osu-
dili na kazne zatvora. Tako je u roku dva i pu ticsc L ij eća fra ncu ski raclnič.ki 
pokret po d rugi p ul izgubio svoje najak tivnije č l a nove. 
Obje njemačke ratl ničkc partije mogle su organizirati samo manjinu 
l>Voje klase. Bile su p•·c.slabe da bi mogle spriječiti svoju vladu u rome da 
Ol>\ a ja11jem dviju tranC'uskih provincija nacionalnu opreku između dviju 
vodećih zemalja kontinenta za tri četvrtine stoljeća učini ključnom točkom 
enopskoga ra.tvoja i da građansku Francusku natjera na savet. " ruskim 
carem. Tako su vladajut:e kla!>e Njemačke žrtYovale realne interese sla-
OO\'llištva prividno •nacionalnoj« opijenosti i u korist vlastitih opiplji-
\ ili materi jal nib interesa. 
Već uoči Pariške komune pokušao je građanski tisak E vrope okle\·c 
ta ti MeđLmarotlnu radničko u druženje. Pri takvu manipuliranom raspuložc-
nj u u Aus t11ij i s u, na primj er, votl t:oi radnički fu nkc ionari, zbog svoje na-
klonosti prema Internacional•i, bili o!>uđcni kao veleizdajnici na robiju, me· 
ćlu ostalima Andreas Sohcu i Heinrich Oberwinder. Sada. nakon pariških 
događaja, građansku je • ia\ no mišljenje .. reagiralo osobito ,..ec; toku: c.la bi 
se opra\rdao pokolj u Parizu, Komuna je prik.a7.ana, bez ikak\·a obLita pre· 
ma povijesnoj istini, kao proizvod zavjere Generalnoga vijeća Tntcmacio-
nale. Fr.mcuska je vlada proturila zakon s izvanrednim ovlaStenjima pro-
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tiv Međunarodnoga radničko?, udrutenja i pokušala navesti druge evrop-
ske dJ"iave na i7ručenje jJi progone emigrlranih komunara. Vlade Njemac-
koga Reicha i Habsburške monarhije namjeravale su sazvati konferenciju 
evropskih država za horbu protiv Internacionale. Spanjolska je vlada LO 
potakla u cir.kularn11j noti ,pošlo je papa Pio IX ukorio šviL~sku vladu: 
•Ona trpj onu sektu Internacionale koja bi cijelom E \Topom htjela uči­
niti ono što je učinila s Parizom. Ove u gospode iz Tntemacionale treba 
bojati, jer rade La račun vječnih neprijatelja Boga i čovjci::.anstva.« Još 
1879. god1rtc os tala jl! eul!ikJiika ."Quod apostolici lllUlllcris« Leona XIIT 
pri toj osudi internacionale i socijalizma. Zasluga je britanske vlade što 
je, d.rheći se dJ"iavnopra,·nih načela, onemogućila pokušaj da . e t.uopa 
ujedini antisoc.ijalistićkom inkvizicijom. U međuvremenu je u samoj In-
ternacionali počela rasprava između bivšjh članova Bakunjinovc /VleClzt· 
narođue alijanse socijalističke demokracije j Generalnoga vijeća, koje je 
još ,·oclio Kad Marx, šro je zatim dO\·eJo do propasri Medunarudnoga rad-
ltičkog udruie11ja. Kraj borbi u Parizu poništio je svaku osnovanu Jladu u 
novi val demokratskih revolucija u Evropi. A rezolucija londonske konfe-
reucije lnternacio11ale 1871. godine, u .kojoj se zahtije,·alo osnivanje legal· 
nih radničkih partija u pojedinim evropskim zemljama kao pretpostavke 
socijalističke revolucije, bila je samo posljedica te situacije. Za Bakunj i-
nove i B lanquljeve pristaše bila je ona nep rihvalljiva; obje su grupe još 
misl ile u kategorijama sada protekloga predindustrijskog razdoblja Evro-
pe. Ali rezolucija ruje odgovarala ni potrebama englesl,.oga radničkog pu-
kreta, koji je, kao što su ro pokazali izbori U!68. godine, još bio ideološki 
preslab da bi sam mogao djelovali politički. On je polagao Jlade u savez s 
radikalnodemokJ·ats kim krilom liberala, da bi t.a.k:o m ogao iskoristiti broj 
njihovih glasova za poboljšanje socijaluoga položaja radnika. Karl Man: 
i Generalno vijeće Internacionale moraH su dospjeLi u izolaciju. To se oči 
tovalo na haškom kongresu 1872. gudme. Doduše, Marx i Generalno vijeće 
uspjeli su pobijediti u glasanju, ali su izgubili glasove engleskih delegata. 
Posljedica Luga bilo je prcmjeStanje sjedišta Generalnog vijeća u SJedi-
njene Dria,·e i time- 1876. gocline formalno objavljen- kraj .Weđunarod­
noga radničkog udrutenja. 
»Antiautoritarna« opozidja bakunjinista, .koja se odmah nakon ovoga 
poraza u glasanju na haškom kongresu konstituirala u $vicarskoj kao -
prema njezinu mišljenju jeruno legitimno - prcclstavništvo Internacio-
nale, uspjela je zbog svoje labave organizacije pridobiti za sebe, uz talijan-
s.kc i španjolske anarhiste, privremeno i belgijske radničke grupe i njemač­
ke lasalovcc. Sazvala je 1877. godine u Gentu sooijalistički svjetski kon-
gres, na kujem su se poja\ile radnjčke partije evropskih zemalja što su 
u međuvremenu nastale. a tome kongresu definitivno su sc ra1.iSli puto\i 
anarhističke Tnternacionale, koja i:Gvan lberskoga poluotoka više nije rc· 
prezenlirala nijedan !Ua'iovni pokrcl, od putova ostalih socijausta. Osim 
manifeslacije međunarodne solidaruosti, nije se mogla stvoriLi nikakva 
zajednička organizacija. 
S haškim kongresom završena je jedna rn.zvujna faza evrop!'koga rad-
ničkoga pokreta. Bila je u znaku Međunarodnoga radničkog udruter1ja, 
Prve internacionale, i stvorila uvjete L.a slijedeću fazu, fazu nastanka na-
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cionalnjb radručkih partija u evropskim zemljama, njihova udruživanja 
u Drugu internacionalu i uspona sindikata i na kontinentu. U svojoj že-
nevskoj izjavi o pitanju sindikata 1866. gorune i Londonskoj rezoluciji 
1871. godine o zadacima radničkih partij a Internacionala je formulirala 
srraregiju radničkoga pokreta u E vropi za najbližu budućnost. 
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